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r. （（（, fol. （（r
（
に
つ
い
て
、Julius Girsche
が
「H
ans Roll
以
外
に
は
あ
り
得
ま
せ
ん
」（Ebd., fol. （（v
（
と
明
言
し
た
の
に
対
し
て
、H
ans Roll
は
「
自
分
の
攻
撃
がK
lipstein
に
命
中
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
し
言
え
ま
せ
ん
」（Ebd., fol. （（r
（
と
答
え
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
裁
判
記
録
に
お
い
てJulius 
Girsche
に
対
す
る
処
罰
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
